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ABSTRAK 
 
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia kerja, PR dalam hal ini sangat 
sering kita jumpai peran wanita yang masih terbatas pada subordinasi. Seperti yang 
telah dibahas sebelumnya bahwa mayoritas pria menduduki jabatan manajerial, 
sementara wanita masih berada dalam taraf teknisi. Para kaum feminis Marxis radikal 
berpendapat bahwa kondisi ini semakin berjaya akibat adanya patriarki yang sangat 
kental dalam kehidupan sosial, mulai dari ranah domestik hingga lingkungan kerja. 
Dominasi laki-laki dalam kerangka eksploitasi kerja dapat dikaitkan dengan 
subordinasi perempuan. Patriartik yang sangat kental dalam sebuah organisasi akan 
semakin menguatkan kontrol lelaki terhadap perempuan. Secara tidak langsung, hal 
ini akan memperkuat anggapan bahwa lelaki lebih dianggap dapat memberikan 
keputusan daripada perempuan. Lelaki lebih layak berada dalam jajaran manajerial 
karena mereka lebih profesional daripada wanita. Budaya patriarki telah bekerja keras 
untuk meyakinkan bahwa “feminitas” menjadikan perempuan lebih lembut, 
penyayang, sensitif, dan intuitif dibadingkan laki-laki. Inilah yang menghilangkan 
kesempatan bagi perempuan untuk lebih mengembangkan segala potensi yang ada 
dalam dirinya, termasuk ketika dia harus menjadi “decision maker” pada sebuah 
jajaran manajerial. Di luar itu semua, isu mengenai kekuasaan menjadi sebuah 
momok bagi para wanita dalam dunia kerja. Ketika sebuah organisasi atau 
perusahaan sudah memiliki budaya patriarkal, di mana pengambilan keputusan 
sepenuhnya berada di tangan laki-laki, maka hal ini akan menyulitkan praktisi PR 
perempuan untuk semakin berkembang. Mereka tidak akan mendapakan kesempatan 
untuk mengutarakan apa yang ada di dalam pemikiran mereka. Keadaan inilah yang 
dapat menghambat jenjang karir mereka dalam sebuah organisasi.  
Astra menempatkan seorang pria untuk duduk dalam posisi sebagai Manajer 
PR. Ada dua faktor yang menyebabkan posisi ini diduduki oleh pria. Faktor 
perusahaan dan faktor kepribadian pria menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk 
mempercayakan posisi tersebut kepada pria. Faktor perusahaan meliputi lingkup kerja 
Manajer PR, publik khusus seperti preman, mafia, ulama dan tokoh politik yang 
harus dihadapi pula oleh Manajer PR, dan terakhir adalah pria yang memang 
disiapkan untuk menghadapi krisis perusahaan. Sementara faktor kepribadian pria 
meliputi faktor psikologis dan fisik. Secara tidak langsung gender telah dikonstruksi 
secara sosial oleh organisasi dalam hal ini adalah Astra melalui pemahaman 
kedudukan dan posisi pada jabatan PR. Konstruksi inilah yang kemudian 
menimbulkan pemahaman berdasarkan posisi yang dijalani selama ini dan juga 
hierarki kekuasaan yang ada dalam sebuah organisasi.  
Keyword : Peran, Konsep Posisi, Perspektif Gender 
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